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HochwasserschutzmaBrahmen in urbanen Bereichen an der Mulde und Elbe.
Intemationales Symposium "Neue Anfordeningen an den Wasserbau", Zikich 2008,
Mitteilungen der VAW an der ETH Zirich - Nr. 208, Band 2
Monitoring of dver engineering works near the city of Lutherstadt
Wittenberg/Germany /be River).
Proceedings of the Tntemational Conference on Fluvial Hydraulics, Riverflow
2008, Izinir, Turkey, September 3-5, ISBN 978-605-60136-3-8
Ice conditions and ice forces.
Proceedings of the Chinese-German Joint Symposium on Hydmulic and Ocean
Engineedng, August 24-30,2008, 279-285, ISBN 3.936 146-23-3
Updatng flood records using historic water profiles.
HydroVision 2008, Con£ Sacmmento, California
Berechnung der liydrau]ischen Verluste der Rohrvereiniging.
3R-international (47) Heft 1/2008
Hybride Modenierung eines belafteten Hebers fur eine
Hochwasserentlastungsanlage. KW-Korrespondenz Wasserwirtschaft 1/08, 1.
Jabrgang Nr. I, Januar 2008, S. 28-32
ErsteHung eines hydraulischen Teilmodells far die deutsche Obere Elbe
anhand historischer Daten mur das Winterhochwasser 1845. In: DWA-Themen
HW 4.1 - ErschlieBung undEinbeziehung historischer Infonnationen far die
Ennittlung extremer Hochwasserabflasse, Mai 2008, DWA-Vertag, ISBN 978-3-
94017345-1
Risikoabschatzung fur einen theoretischen Talsperrenbruck
In: Interpraevent 2008, Conf. Proceedings Vol. 1, Dombim,26.-30. Mai 2008,
ISBN 978-3-901164-10-1, S. 187-197
A Management System for Optimizing Operating Rules ofMultipurpo se
Reservoirs allowing for both extreme noods and Ecological performance. 4th
International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and
Vulnerability, Toronto, Ontario, Canada, May 6-8,2008
500 Years Flood Stage Records at the Dresden Gauge. Data Mining and
Results. 4th International Symposiim on Flood Defence: Managing Flood Risk,
Reliability and Vulnerability, Toronto, Ontario, Canada, May 6-8,2008
Wasserkraft - eine unverzichtbare Energiequelle. In: Wissenschafttiche
Zeitschrift der Technischen Universitat Dresden, 56 (2007) Het 34, ISBN 978-3-
86780-039-6, ISSN 0043-6925
Ermittlung von Wellenparametern und Wellenauflaufhjhen zur Bemessung
von Wasserbauwerken.
k Wasserwirtschaft, Heft 12/2007, Vieweg Verlag, Wiesbaden
Ein Approximationsverfahren zur rechnerischen Bestimmring des
Hydroabrasionsverschlemes an aberstramten Betonoberfliichen.
k Bautechnik, Jg. 84, Heit 12/2007, Enist & Sohn Verlag fur Architekalrund
technische Wissenschaf en GmbH & Co. KG, Berlin
Design of Storm Surge Defence Structures at the "Bodden" Coast of the Island
ofUsedom. In: Book ofAbstracts, Coastal Strucwres 2007, International
Coi,ference, July 24, Venice, Italy
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Wellenparameter und Uferausbildung an Tagebaurestlachern.
HTG-Kongress 2007, 12.-15. 9. 2007, Dresden; DIW Media Group I Seehafen
Verlag, Hamburg: ISBN: 978-3-87743-819-0
Numerica] and Physicai Simulation of Flood Events in Past and Future for
Flood Protection in Urban Areas (Projects).
In: Proceedings European Symposium on Flood Risk Management Research
(EFRM 2007), S. 189-190, Leibnitz Institute of Ecological and Regional
Development (IOER), Dresden, 2007
Maglichkeiten Weinraumiger numerischer Simulationen in Verbindung mit In-
situ-Messwerten. HTG-Kongress 2007, 12.-15. 9. 2007, Dresden; S. 119-128,
DVV Media Group I Seehafen Verlag, Hambiwg; ISBN: 978-3-87743-819-0
Monitoring von flussbaulichen MaBnahmen an der Elbe im Abschnitt Gatlin.
HTG-Kongress 2007, 12.-15. 9. 2007, Dresden. S. 275484, DVVMedia Group I
Seehafen Veriag, Hamburg; ISBN: 978-3-87743-819-0
Numerische Modelle als Bemessungshilfe far naturnahe Bauweisen am Beispiel
einer Ausgleichsma£nahme.
„Funf Jahre nach der Flut" - Wasserbauliche Mitteitungen, Heft 35, S. 381-390,
Selbstveriag der Technischen Universitat Dresden, Dresden, 2007, ISBN 978-3-
86005-571 -7, ISSN 0949-5061
Invesugation of aerated Siphon.
In: Proceedings 32nd Congress of IABR, Venedig 2007
Analysis of dyke breaks during the 2002 nood in Saxony/Germany.
b. "LARS 2007 Catchment and Lake Research", FWU Water Resources
Publications, Vol. 6, S. 58-66, Eigenverlag derUniversitat Siegen, ISSN 1613-1045
Analyse der Deichbruche an Elbe und Mulde wihrend des Hochwassers 2002
im Bereich Sachsens.
In: "Flussdeiche -Bemessimg, Dichaingssysteme und Unterhaltung" -
Tagungsband des DWA-Seminars, Fulda, 2007
Beurtellung des Abilusigeschehens der Elbe im Beretch Magdeburg unter
besonderer Beachtung des Einflusses der Atten Elbe im Hochwasserfail.
,,Filnf Jahre nach der Flut'· - Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35, S. 495-504,
Selbstve :lag der Technischen Universimt Dresden, Dres(len, 2007, ISBN 978-3-
86005-5714, ISSN 0949-5061
Okologisehe Durchglingigkeit von Hochwasserritekhaltebecken.
In: 14. Deutsches Taisperrensymposium und 7th ICOLD European Club Dam
Symposium, Beitrage zur Tagung am 17. bis 19. September 2007 in Freising,
Technische Universitat Munchen Berichte des Lehrstuhls lind der Versuchsanstalt
far Wasserbm und Wasserwirtschaft Nr. 115/2007, S. 191-196,2007, ISBN 978-3-
940476-05-0, ISSN 1437-3513
Neue Aspekte zur 6kologischen Durchg:ingykeit von
Hochwasserrucklialtebecken.
„Funf Jahre nach der Flut" - Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35, S. 125-133,
Selbstverlag der Technischen Universitat Dresden, Dresden, 2007, ISBN 978-3-
86005-571-7, ISSN 0949-5061
Hybride Modellierung als Grundlage Hir die Bemessung von
Hocliwasserschutzanlagen im urbanen Raum am Beispiel der Stadt Grimma.
„Funf Jahre nach der FIut" - Wasserbautiche Mitteilingen, Heft 35, S. 189-198,
Selbstverlag der Technischen Universitiit Dresden, Dresden, 2007, ISBN 978-3-
86005-571-7, ISSN 0949-5061









































Hybride Modemerung hydraulischer Vorgange als Grzmdiage far die
Bemessung von Hochwasserschutzan]agen am Beispiel der Stadt Grimma.
Ernst & Solm Special Hochwasserschutz und Katastrophenmanagement 6/2007, S.
11- 17, Ernst & Sohn Verlag fiir Architektur un(I techn. Wissensch. GmbH & Co.
KG, Berlin, 2007
Restrisiken an Talsperren und deren Folgenabscilitzung·
In: Berichte des Lehrstuhtes und der Versuchsanstalt far Wasserbau und
Wasserwirtschaft der TU Munchen (2007)115, S. 360-364 Deutsches
Taisperrensymposium, Freising 2007
Historische Hochwasserdaten in der wasserbaulichen Bemessung. In: Dresdner
Wasserbauliche Mitteflung 35/2007, TU Dresden, Instimt far Wasserbau und
Techaische Hydromechanik, S. 391-402, ISSN 0949-5061, ISBN 978-3-86005-571-
7
Historische Hochwasser aus dem Erzgebirge.
Dresdner Wasserbauliche Mitteitung 35/2007, TU Dresden, Institut fir Wasserbau
und Technische Hydromechanik, CD, ISSN 0949-5061, ISBN 978-3-86005-571-7
Risiken, die von Stauanlagen ausgehen.
In: Wasser und Abfall (20019, S. 34-39
Ein Ansatz zur versuchstechnischen Simulation und Obertragbarkeit der -
Hydroabrasion strumungsbeanspruchter Betonoberflitchen im Wasserbau.
In: Bautechnik, Jg. 84, Heft 9/2007, Ernst & Sohn Verlag far Architekmrund
technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin
Can we improve dam safety and ecological dam performance at the same time?
In: Proc. ICOLD 75th Annual Meeting Saint Petersburg, Russia, June 24-29,2007
Symposium: "Dam Safety Management. Role of State, Private Companies and
Public in Designing, Constructing and Operating of Large Dams" paper 2-6
Textilbewehrter Beton als Rohrwerkstoff. bbr Fachmagazin far Brilmen- und
Leitungsbau (58), Heft 5, Mai2007
Pressure pipes made of textile-reinforced concrete and plastics.
In: BFT Concrete Plant + Precast Technology (73), 05/2007
Instationiire Temperaturbeanspruchringen an Verbundrohren aus
textilbewehrtem Beton.
In: Bauingenieur, Juni 2007
Auswertung von Wasserspiegellagenberechnungen mit historischen
Datensatzen far die Hoehwasseranalyse.
In: Wasserwirtschaft (2007), S. 16-20
Bewertung von Detchanlagen in Sachsen...Sicherung von Dammen, Deichen und
Stauanlagen" - Handbuch Rir TheMie und Praxis, Vol. II, S. 37-51, Eigenverlag des
Instituts mr Geotechnik des Forschungsinstituts Wasser und Umwelt Siegen, 2006
Textile Reinforced Concrete Mulmayer Composite Pipes.
Konferenzbeitrag, 1st International Conference Textile Reinforced Concrete
Aachen, 05.09.- 07.09.2006
Textile reinforced concrete with AR-glass-fibre-multifilament-yam - a new
innovative compound material for concrete repair and rehabilitation.
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Konferenzbeitrag, SAMPE'06, Long Beack California, USA, 30.04.- 04.05.2006
Compression·loaded multi-layer composite tubes.
Elsevier ScienceDirect, Composite Skuctures 76 (2006)
Stromungsmodellierung in urbanen und Kastengebieten zir
Gefahrenabschlitzung. In: Dresdner Wasselbaulicie Mitteilung32/2006 TU
Dresden, Institut for Wasserbau und Technische Hydromechanik, S. 169 ff, ISSN
0949-5061, ISBN 3-86005-473-2
A management system to optimize reservoir control in the case of floods· In:
FeIreira, Alves, Leal & Cardoso: Proc. River Flow Conf. Lisboa 2006, Taylor &
Francis Group, London 2006, Vol. 2 pp 2127-2135, ISBN 041540815-6
Planung und Betreibung von Abwasserdruckrohrleitungen. In: Tagungsband
der 6. Rostocker Abwassertagung am 16.und 17. 1 1. 20 06, S. S. 93-100, Hrsg. Prof.
Harimut Eckstadt, Eigenverlag der Universitat Rostock Rostock 2006
Gefairenkarteri - ein Instrument zur Risikoabschatzung infolge eines
hypothetischen Talsperrenhruches. Wissenschaftliche Zeitschrift der TU
Dresden, Band 55, HeR 3, S. 65-69, Dresden 2006, ISBN 0043-6925
Physika]ische und numerische Modelle zur Minimierung des Restrisikos fur
die Stadt Dresden bei einem Extremhochwasser der Wemeritz
Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden, Band 55, Heft 3, S. 61-64, Dresden
2006, ISBN 0043-6925
Hydraullich-hydrologische Anforderungen an Talsperren unter
Beracksichtigung der neuen deutschen Talsperrennorm DIN 1 9 700.
Wasserban-Symposium Graz 27.-30.9.2006 Bd. 2, S, 177 ff
Entwick[ung von Mehrschiehtverbundrohren aus textilbewehrtem Beton
(Development of Textile Reinforced Concrete Multilayer Composite Pipes).
32 international (45), Heft 8, August 2006, S. 424-429
Strumungsberechnung far Rohrsysteme.
Expew Verlag GmbH, Renningen, 2., val ig neu bearbeitete und erweitene Aunage,
ISBN 3-8169-2448-4
Lessons learned from the analysis of the extreme 2002 fioodin
Saxony/Germany: new dams in the Miuglitz watershed.
In: proc. VINGT DEUX EMECONGR S, DESGRANDS BARRAGES, Q. 87-
R. 4 Barelone, juin 2006
Analysis of the overtopping probability of dams and verification of the results
with extreme flood data.
In: proc. VINGT DEUX EMECONGRES, DESGRANDSBARRAGES, Q. 87-
R. 4 Barcelone, juin 2006
Validierung von 3-D Stromungsberechnungen im Modellversach und
Anwendung in der Studentenausbildung. Dresdner Wasserbauliche Mitteilung
32/2006 TU Dresden, Institut far Wasserbauiind THM, S. 351 ff, ISSN 0949-5061
Wbrterbuch Wasserbau Wasserwirtscha£4 Deutsch-Englisch /Englisch-
Deutsch. Aachen: Shaker- Vertag 2006, ISBN 3-8322-5776-4
Risiokobetrachtungen im Wasserbau unter Beracksichtigung der
Zuverlassigkeit von Verschlussorganen.
In: Wissenschafttiche Zeitschrift der TU Dresden, Hrsg. Der Rektor, Selbstverlag
der Technischen Universitat Dresden, Dresden 2006
rHB Simulation von Druekstoftvorgiingen iii Rohrleitungssystemen · DVGW-
Merkblatt W 303. bbr - Fachmagazin far Bninnen und Leitungsbau, April 2005,
Jg. 56, S. 62-67
2005 Horlache . ·-









































Moglichkeiten zur Erhilhung der Festigkeit abrasionsbeanspruchter
Betonobernachen bei wasserbaulieben Anlagen. Bautechnik, Heft 12, Jg. 82, S.
869-877 Ernst & Sohn Verlag far Archiektur und technische Wissenschaften
GmbH & Co. KG, Bedm
Checking the discharge capacity of a shaft spinway with the updated design
flood. Proc. Waterpower XIV, Technical Papers CD 014 Session 2F, HCI
Publications, Austin, TX, USA 2005
Hydraulische Modellversuche mir Rillenerosion kehasiver Baden.
Mitteillingen der Deutschen Bodenkundliche Gesellschaft, Band 107, Heft I, 589-
590
Der Einfluss auf Lagerungsdichte und Durchfluss auf die Rillenerosion,
Miueilungen der Deutschen Bodenkimdliche Gesellschaft, Band 107, Heft 1,57I-
572
Lessons learned from the 2002 flood in Saxony, Germany. 40th Defra Flood and
Coastal management Conference 2005, York, England, pp. 058.3.1-058.3.12
A long Hume stady on transition from sheet to rill flow.
Posterprasentation, Jahrestagung der Deutschen Bodenkundliche Gesellschaft,
Marburg, 2005
Der Aoilauf unregelmiialger Wellen im Obergangsberetch zwischen Branden
und Schwingen. Wasser und Abfall 7 (2005) 4, S. 20-24
Rill erosion in cohesive soils, Part L
General Assembly of the European Geosciences Union, Vienna, Aus ia, 24-29
April 2005
Rill erosion in cohesive soils, Part H.
General Assembly of the European Geosciences Union, Vienna, Au*ria, 24-29
April 2005
Erfahrungen bei der Freibordbemessung an Stauanlagen. Dresdner
Wasserbauliche Mitteilung 29/2005 TU Dresden, Institut fur Wasserbau und
Technische Hydromechanik, S. 297-309, ISSN 0949-5061, ISBN 3-86005-461-9
Hydraulische Modellversuche zur Hochwasserentlastungsanlage der Ta]sperre
Zeutenroda. Dresdner Wasserbauliche Mitteiiung 29/2005 TU Dresden, Institut far
Wasserbau und THM, ISSN 0949-5061, ISBN 3-86005-461-9
Oberprafung der Leistungsfithigkeit eines Schachtaberfalls. Dresdner
Wasserbauliche Mitteilung 29/2005 TU Dresden, Institut far Wasserbau und
Technische Hydromechanik, S. 55-65, ISSN 0949-5061, ISBN 3-86005-461-9
Das Sommerhochwasser 2002 in Dresden und Umgehung.
Erfurter Geographische Shdien, 11/2004 HIsg.: Deutscli, M. Hach, H.-P., Partge,
AL-H., Rost, K. T., Teltscher, H. (S. 121-128, ISBN 3-9808191-0-8)
Historische Hochwasser aus dem Erzgebirge.
Dresdner Wasserbauliche Mitteiling 28/2004 TU Dresden, Institut fik Wasserbau
zind Technische Hydromechanik ISSN 0949-5061, ISBN 3-86005-428-7
Poht, R.
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Neue Aspekte bei der Auswertung von Uberwaehung,mes,ungen an
Betonstaumauern in Sachsen. WasserWirtschaft, Friedr. Vieweg & Sohn
Vedagsges.mbH, Wiesbaden Nr. 14, Jg. 2004
Untersuchungen zur Durchghigigkeit von Fliengewiissern. Tagungsband, ATV-
DVWK I.andesverbandstagung Sacbsen/11*inge£ Leipzig, S. 61-80
Risiken beim Einsatz hydraulisch-numerischer Modelle ? Beispiel
Augusthochwasser 2002 im Raum Magdeburg.
Dresdner Wasserbautiche Mitteilung 27, Risiken bei der Bemessung und
Bewirtschaftung ·von FlieBgewassem und Stauanlagen TU Dresden, Institat Rk
Wasserbau und  IHM ISSN 0949-5061, ISBN 346005428-7
Aktuelle Untersuchungen zim Hochwasserschutz im Raum Magdeburg.
Lebensmum Fluss? Hochwasserschutz, Wasserkraf Okologie
Berichte des Lebrsmhls und der Versucbsanstalt fir Wasserbau und
Wasserwirtschaft, TU Munchea, Band 1/2004, S. 14-21
Bemessung Yon Kastenschutzbauten in Mecklenburg-Vorpommern.
Jahrbuch der Hafenbautechnische Gesellschaft (HTG)
54. Band, Schiffahts-Verlag >>Hansa<<, Hambug
Reconstruction and improvement of dykes by using local soil and
geosynthetics.
Proceedings of3rd EUROGEO Conference EUROGEO Conference, Manchen
Der Rollreinzug durch Einschwimmen im Zuge der Sanierung des Stoliens
Rotenberg. Schriftenreibe des Zweckverbandes Landeswasservemorgung
Zweckverband Landeswasserversorgung, Stuttgart
The inauence of the reliability of the operational equipment on the safety
against dam overtopping. IWIT-Tagungsberichte, Deutsdi-Chinesische
Fachtagung "Modeme Methoden und Instrumentarien fur die Wasser-
bewirtschaftung und den Hochwasserschutz" Dresden, WASY 2004, S. 87-96
Zum 150. Geburlstag von HubertEngels (1854-1945)
Wasserwi,achaft, Stzittgart 94 (2004)6, S.43-46
Elektroenergieerzeugung am Niagara. Wasser und Abfall 6(2004)4, S. 33-36
Untersuchung des Gewisserabschnittes 'WeiBeritzknick' am physikalischen
Modell- ivie viel Restrisiko bieibt fur Dresden?
DresdncrWasserbauliche Mittenungen 27/2004 TU Dresden, Institut farWasserbau
und THM ISSN 0949-5061, ISBN 3-860054144, S. 179-190
Untersuchungen zur Durchglingigkeit von FlieBgewiissern.
ATV-DVWK Landesverbandstagong Sachsen/Tharingen Leipzig, Juni2004
 ochwasserrisiken im Osterzgebirge ? eine historische Retrospektive.
Dresdner Wasserbautiche Mitteilungen 27 2004 TU Dresden, Institut fik Wasserbau
und THM ISSN 0949-5061, ISBN 3-86005414-7, S. 383-400
Surge wave front in a moving reference system. In: Proceedings of the River
Flow Conference, Neapel, Italien, Volume 2, S. 945-949
Hydraulische Risiken beim Versagen von Schutzbauwerken.
Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen 27/2004 TU Dresden, Institut filr
Wasserbau lind THM ISSN 0949-5061, ISBN 3-86005414-7, S 423-430
Hochwasserschutz an der Wemeritz
WWT abwasserwirtschaft wassedechnik, HUSS-Medien GmbH, Verlag Rir
Bauwesen Berlin, 12/2003, S. 10-12
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Der Auflauf unregelm*Biger Wellen im Obergangsberetch zwischen Branden
und Schwingen. Dresdner Wasserbautiche Mitteitungen 26/2003 TU Dresden,
Institutfor Wasserbau und THM ISSN 0949-5061, ISBN 3-86005-376-0
Das Sommerhochwasser 2002 in Dresden und Umgebung.
Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen 26/2003 TU Dresden, Institut fk Wasserbau
und T'HMISSN 0949-5061, ISBN 3-86005-376-0, S. 1146
Versagen eines Talsperrendammes infolge Oberstramung - Das
Hochwasserruckhaltebecken GIashatte.
Dres{Iner Wasserbautiche Mitteilungen 26/2003 TU Dresden, Instimt far Wasserbau
1]nd THMISSN 0949-5061, ISBN 3-86005-376-0, S. 27-38
Lufttransport in (wassergefullten) Rohrleitungen. Wasserbautiche Mittelungen,
Heft 26, Institut mr Wasserbau und THM. Dresden 2003
Funktionstilchtigkeitskontrollen von Fischaufsticgshilfen in Sachsen.
Sechstes Anwenderfonum Kleinwasserkraft, Passau, Oktober 2003
The influence of the reliability of the operational equipment on the safety
against dam overtopping,
Proc. (CD) Waterpower XUI, 29.-31.7.2003, Buffalo, N.Y., USA Paper#018
Erste Analyse des Gescluebetransportes beim Hochwasser 2002 im Maglitztal.
In: Tagungsband zurn 5. Treffen Junger Wissenschaftler der wasserbaulichen
Institute deutscbsprachiger Hoolischulen und Universimten am Institut far
Wasserbau und Technische Hydromechanik, TU Dresden, S. 1-4
Anaiyse und Schlussfolgerungen zum Geschiebe- und Holztransport der
Muglitz withrend des Hochwassers 2002.
In: Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 26, TU Dresden, Institut far
Wasserbau und Technische Hydromechanik, S. 51 -68
The Dam Break during the Flood in Saxon/Germany in August 2002.
Proc. XXX IAHR-Congress Thessaioniki, Greece, August 2003
Das Augusthoehwasser 2002 im Elbegebiet und notwendige
Schlussfolgerungen.
Wasserwirtschaft, (2003) 1/2: 3640
Gestaltung und Anordnung von Deichen fur einen wirkungsvolien
Hochwassers chutz.
Symposium "Notsichemng von Dammen und Deichen", Siegen 07.02.2003
Universitat Siegen, Institut fur Geotechnik-Wasserbau - KuIzfassung der Beitrage
Boddendeiche an der Kuste von Meckienburg-Vorpommern.
Symposium "Notsiehenmg von Dammen und Deichen", Siegen 07.02.2003
Universitat Siegen, Institut Br Geotechnik-Wasserbau -Kurzfassung der Beitage
Schutzvermogen von Grasnarben an Wellenbelasteten Basehungen.
Int Symposium "Moderne Methoden und Konzepte im Wasserbag Zurich 2002,
Mitteilungen der VAW Zikich-Nr. 175
Hydrautische und morphologisclie Aoiwirkungen einer
HochwasserschutzmaOnahme am Greifswalder Bodden.
Int. Symposium "Modeme Methoden und Konzepte im Wasserbau", Zurich 2002,
Mitteilimgen der VAW Zorich - Nr. 174
Ke,men wir die Hochwasserdurchflasse unserer Flasse?
Wasser und Abfall (2002) 11
Zuverlitssigkeit von Verschlassen in Wasserversorgungsanlagen und in der
Abwassertechnik. Wasserwirtschaft, Abwasser,Abfall (2002) 11
Praktische Probleme bei der Berechnung von Oberflutungstinchen far den
hypothetischen Bruch Finer Talsperre.
In. Tagungsband zum 4. Treffen Junger Wissenschaftler der wasserbautichen
Institute deutschsprachiger Hochschuten und Universititten am Lehrstuht und
Versucisanstalt fik Wasserbau und Wasserwirtschaft, TU Minchen, S. 7-12
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Die Anwendung eines bewegten Bezugsystems bei der Untersuchung von
Flutwellen infolge Talsperrenbruch.
In: Mitteilungen der Versuchsanstalt far Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie,
ElY Zurich, Schweiz, Heft 175, Band 1, S. 427434
Der Dammbrich von Glashutte.
Wasserwkischaft, Wassertechnik (2002) 7- 6-10
Hydraulic dam safety from the viewpoint of gate and valve operation.
Flood Defence 2002, Vol. IL Science Press, Beijing, New York 2002
Neue Aspekte bei der Uberwachung von Gewichtsstaumauern in Sachsen.
Internationales Symposium Modeme Methoden und Konzepte im Wasserbag
Zurich, Oktober 2002
Fischschleuse Kablenherg an der Ruhr in Maliteim, Ergebnisse einer
zweijahrigen Untersuehungsphase bezaglich der Optimierung des Betriehes.
Funftes Anwenderfonim Kleinwasserkraft, TU Insbruck, September 2002
Stabilitit von Wellenschutzschichten aus Bruchsteinmaterial - Bemessung der
SteingrOBen. Arbeitsblatt 1/2002, Herausgeber: Sachsisches Landesamt #Umwa
und Geologic WfUG)
Ausfalihiufigkeit von Verschlassen in der Wasserversorgung und in der
Abwassertechnik
Wasserbautiche Mitteilingen, TU Dresden, Institut far Wasserbau und Technische
Hydromechanit (2002) 21: 209-226, ISBN 3-86005497-7
Geregette Freigefalledruckleitungen zur Abwasseraberleitung.
Wasserbauliche Mitteilingen, TU Dresden, Institut f r Wasserbau und Technische
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